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A interprofissionalidade ocorre quando duas ou mais profissões unem-se, 
trocando conhecimentos entre si para a efetiva colaboração e melhora na qualidade 
do cuidado em saúde. Já a Educação Interprofissional (EIP) é a estratégia para a 
formação de profissionais com a competência de atuar de forma colaborativa. O 
propósito do projeto é oportunizar a EIP, ainda na graduação, entre os cursos da área 
da saúde (medicina, odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, educação física e 
nutrição). Através de reuniões semanais via Mconf UFRGS os integrantes do projeto 
discutem sobre as questões relacionadas à interprofissionalidade na área da saúde e 
desenvolvem um Instrumento de Avaliação Multidimensional do Idoso (IAMI). Esse 
instrumento é construído pelos estudantes, com orientação docente, com base em 
estudos científicos e instrumentos validados. O IAMI se propõe a avaliar a capacidade 
funcional, cognição, estado nutricional, saúde bucal, deglutição, fala e aspectos 
mentais. Devido ao distanciamento social do atual momento no Brasil, o IAMI será 
aplicado virtualmente, através da plataforma Mconf. Os idosos avaliados serão os 
alunos da UNAPI que já fazem acesso às plataformas virtuais, que eram ativos e que 
tiveram suas rotinas modificadas em razão do contexto atual da pandemia. 
Inicialmente será feita uma apresentação do projeto com todos os participantes, em 
seguida serão realizadas as avaliações, individualmente. Após, a equipe discutirá os 
resultados e irá elaborar orientações específicas para cada idoso. Por fim, após duas 
semanas da entrega das orientações será feita uma reavaliação para verificar se 
houve adesão das orientações e se houve mudança nos achados do IAMI. Este 
projeto proporciona aos estudantes a experiência do trabalho em equipe, preparando-
os para a colaboração interprofissional e um olhar integrado acerca da saúde da 
população idosa. Além disso, o projeto tem potencial para beneficiar os participantes, 
alunos da UNAPI, pela possibilidade de receberem orientações visando a melhora da 
qualidade de vida. 
  
  
 
